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EDITORIAL 
EN BUSCA DE LA EXCELENCIA 
 
El conocimiento se ha multiplicado vertiginosamente en los últimos años  y 
específicamente en el campo de las ciencias médicas. Millones de investigadores 
pretenden dar respuesta a los más disímiles problemas humanos. Lograr una publicación 
requiere de todo el  rigor desde el punto de vista científico, técnico y ético, pero en esta 
época de Internet, con la implantación masiva de las tecnologías de la digitalización y la  
comunicación, ha sido necesario cambiar radicalmente el panorama informativo, a partir 
de aquel documento impreso único y valedero. 
 
Ver nacer y crecer un árbol produce placer, si éste lo hace con vigor y lozanía.  
La  Revista de Ciencias Médicas de la Habana se fundó oficialmente en 1999 con el 
objetivo de difundir el quehacer científico- técnico de los profesionales de la salud cubana 
de la antigua provincia de La Habana; aunque ya desde finales de la década del 80 un 
grupo entusiasta de compañeros habían hecho ingentes  esfuerzos para lograr una 
publicación científica digna 1. 
 
En doce años esta publicación electrónica ha logrado 28 números con más de 360 
trabajos en diferentes formatos con un promedio de tres autores por publicación y lo más 
importante el reconocimiento de sus lectores a lo largo de toda Cuba y del mundo. 
 
El abnegado trabajo del colectivo editorial ha permitido el reconocimiento del CITMA que 
la acreditó desde el punto de vista científico y desde el 26 de junio del 2008 logró la 
certificación de la Web Médica del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) que 
en su nómina tiene cientos de entidades acreditadas, pero de Cuba solo hay cinco 
incluidas, y una de ellas es la Revista de Ciencias Médicas de La Habana 2 
 
Actualmente la revista ha dejado de ser una entidad provincial y se ha abierto a recibir 
trabajos de toda Cuba y sus compañeros están dando rigurosamente todos los pasos en 
su formato para incorporarla a la red de la biblioteca electrónica SciELO, de la que Cuba a 
través de la red telemática de Infomed forma parte, así como al sitio Internacional de 
asistencia EBSCO. 
 
La Revista de Ciencias Médicas de la Habana, está conformada por un equipo editorial y 
de asesores que ha ido ganando paulatinamente en madurez, profesionalidad  y 
confianza, que se proyecta con firmeza hacía el futuro, y cuya mayor aspiración es lograr 
la satisfacción de los lectores  
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